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Orang tua sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan anak, terutama pada anak 
yang masih usia sekolah yang masih belum banyak paham dengan makanan yang 
sehat maupun tidak sehat. Karena pada anak-anak yang masih usia sekolah hanya 
memikirkan makanan yang disukainya saja tanpa mempertimbangkan nilai 
gizinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang upaya 
orang tua dalam menghadapi anak yang tidak mengonsumsi sayur. Metode 
penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan strategi case study 
research, dalam pemilihan partisipan menggunakan metode purposive sampling, 
pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara semi 
terstruktur serta untuk validitas data menggunakan metode triangulasi data dan 
menggunakan domain analisis untuk melakukan pengolahan fokus data. Sampel 
data didapatkan dari beberapa partisian. Hasil dari penelitian ini didapatkan 3 
tema, yaitu memvariasi makanan yang disajikan, memberikan motivasi pada anak 
dan memberikan vitamin.  Diskusi dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa anak yang tidak suka mengkonsumsi sayur akan menghambat proses 
perkembangan dan pertumbuhan anak maka, diperlukan upaya orangtua untuk 
meningkatkan konsumsi sayur pada anak untuk mencegah terjadinya hal yang 
tidak diinginkan.  
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Parents have an influence on the process of growing their childrens, especially for 
children in school-age that less understanding with healthy food or unhealthy 
food. Because children who are in school-age they just thought about the food that 
they like without considering the nutrition in the food. Purpose: of this study is to 
know the concept of the efforts of parents in dealing with children who don't 
consume vegetables. Method: This research method uses a qualitative approach 
carried out case study research strategy, in the selection of participants using the 
purposive sampling method, data collection in this study uses a semi structured 
interview method and for data validity using data triangulation methods and using 
domain analysis to conduct data focus processing. Data samples were obtained 
from several parties. Result: of this study produced 3 themes, namely varying the 
food served, motivating children and providing vitamins. Discussion: From the 
results of this study it can be concluded that children who do not like to consume 
vegetables will hinder the process of development and growth of children, so 
parents' efforts are needed to increase the consumption of vegetables in children 
to prevent undesirable things. 
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